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④ その他の低悪性度腫瘍（Solid-pseudopapillary tumor など）
⑤ 慢性膵炎の外科治療として
IPMN: Intraductal papillary mucinous neoplasm, 










LPD: laparoscopic pancreaticoduodenectomy, LDP: laparoscopic distal pancreatectomy, 
SPLDP: spleen preserving LDP, SVPM: Splenic vessel preserving method, 
WM: Warshaw method, LMP: laparoscopic middle segment pancreatectomy, 






















表 3　LDP vs DP
Eom, et al9） Kim, et al10） 中村ら5） 自験例
LDP DP LDP DP LDP DP LDP DP
症例教 93 35 93 35 20 16 8 8
脾温存率 40.8％ 5.7％ 40.8％ 5.7％ 35.0％ 31.3％ 50％ 0％
手術時間（分） 195 190 195 190 308.6 281.5 203 224
出血量（g） NA NA NA NA 249.0 714.1 234 753
術後合併症発生率 24.7％ 29.0％ 24.7％ 29.0％ 0％ 18.8％ 12％ 12％
　　膵液瘻発生率 8.6％ 14.3％ 8.6％ 14.3％ 0％ 12.5％ 12％ 0％
（ISGPF grade B 以上）
食事開始日 2.8 4.5 2.8 4.5 2.4 6.3 2.8 2.8
術後在院日数 10 16 10 16 10.0 25.8 12.8 14.4
表 4　腹腔鏡下膵切除症例の内訳
No. 術前診断 最終診断 備考 術式 ボート数 膵離断
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　2007 年 9 月～ 2010 年 10 月までに 8例の LDP を
行った．対象症例は，男性 3 例，女性 5 例で平均









は平均 203 分，出血量は平均 234 g で輸血は皆無
であった．術後合併症は膵液瘻のみであった．膵液
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表 5　LDP成績
2005-2010　8 例
手術時間（分）
出血量（g）
合併症
　表層 SSI
　膵液瘻（ISGPF Grade A）
（ISGPF Grade B）
203（105 ～ 265）
234（少量～ 700）
0％
50％（4/8）
12％（1/8）
ドレーン抜去に要した日数
食事開始日
術後在院日数
6.2（3 ～ 8）
2,8（2 ～ 5）
12.8（9 ～ 17）
